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Правовые основы составления финансовой отчетности бюджетных учреждений определены 
приказом Министерства финансов Украины «Об утверждении Порядка составления финансовой и 
бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств» от 24.01.2012 № 44 
[1]. 
Финансовая отчетность бюджетных учреждений – это бухгалтерская отчетность, содержащая 
информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств 
учреждений за отчетный период. Составление отчетности в бюджетных учреждениях завершает 
полный цикл бухгалтерской обработки данных, которые накапливаются в учетных регистрах. 
Пользователями финансовой отчетности могут быть юридические и физические лица, которые 
нуждаются в информации о деятельности учреждения для принятия решений. 
В отчетности отражается имущественное и финансовое состояние учреждения и результаты ее 
деятельности. 
По периодам отчетность подразделяется на: 
 – месячную, 
– квартальную, 
 – годовую (результаты деятельности учреждения за год). 
Состав отчетности зависит от периода, за который она подается, функциональной и подведом-
ственной подчиненности [3, с.628]. 
Факторами, обуславливающими совершенствования бухгалтерского учета сектора государ-
ственного управления, являются: 
 – повышение роли государства в управлении экономикой и социальным развитием; 
 – необходимость в прозрачной и достоверной информации о деятельности государства; 
– потребности внешних пользователей. 
 Основным вопросом является создание системы финансовой отчетности, которая позволит не 
только отслеживать правильность использования бюджетных средств, но и результативность их 
использования по каждому году и в целом по завершению бюджетной программы, а также даст 
возможность объективно оценить активы и обязательства государственной власти. При условии 
создания такой действенной системы, финансовая отчетность станет прозрачнее, ведь будет отра-
жать не только направления расходования средств, а реальные потребности в этих средствах бюд-
жетных учреждений, являющихся основой бюджетного планирования. Первоочередными задача-
ми в этой сфере должны стать совершенствование методологии и переход на единые методологи-
ческие основы бухгалтерского учета и отчетности, а также создание унифицированного организа-
ционного и информационного обеспечения бухгалтерского учета. 
 Модернизация системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности должна включать в се-
бя: 
 – совершенствование нормативно–правовой базы в сфере бухгалтерского учета и отчетности 
бюджетных учреждений, введение новых и дополнения существующих нормативных актов; 
 – гармонизацию и адаптацию национальных стандартов бухгалтерского учета к международ-
ным системам национальных счетов, введение вариантности и альтернативности решения опреде-
ленных учетных процессов; 
– совершенствование информационных и коммуникационных технологий, создание единой ба-
зы отчетности; 
- улучшение взаимодействия между участниками бюджетного процесса, консолидация их 
интересов и требований; 
- постоянные подготовку и переподготовку кадров по вопросам введения реформированной 
системы бухгалтерского учета и отчетности. 
 Переход от национальных к международным стандартам финансовой отчетности в условиях 














ветствие украинской системы бухгалтерского учета устранялась последовательно в соответствии с 
потребностями рыночной экономики без нарушения целостности этой системы. 
Внедрение Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора 
требует согласования их норм действующей национальной законодательной базой, значительной 
подготовки специалистов по составлению финансовой отчетности и тому подобное. 
 Для создания законодательных и организационных предпосылок внедрения Международных 
стандартов финансовой отчетности следует урегулировать порядок их применения [4]. 
  В целях приведения в соответствие взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета бюд-
жетных учреждений и органов Госказначейства, необходимо в инструктивные документы внести 
дополнения, предусмотрев следующие моменты: 
1. Отражение в бухгалтерском учете бюджетных учреждений первичных документов должно 
отображаться в том месяце, в котором составлен первичный документ; 
2. Отражение в бухгалтерском учете бюджетных учреждений первичных документов должно 
осуществляться после регистрации обязательств в органах Госказначейства; 
3. Регистрация обязательств бюджетного учреждения должна быть осуществлена в органах Го-
сказначейства в течение трех рабочих дней после их возникновения (после даты составления пер-
вичного документа); 
4. Провести унификацию Плана счетов. Унификация планов счетов бухгалтерского учета бюд-
жетных учреждений, их понятийного аппарата является одним из направлений совершенствования 
бухгалтерского учета, его реформирования с применением международных стандартов. 
 Новая концепция Планов счетов ориентирована на перспективу развития бюджетных учре-
ждений, она позволила бы ускорить процесс внедрения ЭВМ в сферу учета, сократить связанные с 
этим расходы и повысить эффективность. Следует также отметить, что современные ученые пред-
лагают достаточно основательные предложения о внесении изменений в действующий План сче-
тов [2, с.31–32]. 
По нашему мнению, именно эти меры дадут возможность преодолеть недостатки финансовой 
отчетности бюджетных учреждений и улучшить эффективность деятельности в бюджетной сфере. 
Совершенствование финансовой отчетности государственного сектора будет способствовать по-
вышению уровня прозрачности управления государственными финансами; четкости использова-
ния и распределения бюджетных ресурсов; совершенствованию планирования бюджетной поли-
тики и бюджетных программ на среднесрочные и долгосрочные перспективы. 
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